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Usaha untuk menghafal Al-Qur’an sebanyak 30 juz, 144 surah, dan kurang 
lebih 6.666 ayat, bukanlah suatu hal yang mudah. Di satu sisi, dibutuhkan niat 
yang lurus dan ihklas, konsentrasi penuh, serta keistiqomahan dalam menjalani 
proses menghafal. Namun, melihat kondisi santri yang beragam dari segi 
kesungguhan, kemampuan dan aktivitas para santri, tentu akan menimbulkan 
problematika tersendiri dalam proses menghafal Al-Qur’an. 
Dalam penulisan ini penulis mengedepankan masalah sistem pengajaran 
tahfidz Al-Qur’an yang diterapkan di Pondok Pesantren Tahfidz Wa Ta’limil 
Qur’an Masjid Agung Surakarta dalam mengajarkan Tahfidz Al-Qur’an dan 
materi yang bersangkutan dengan sistem tersebut. Subyek dalam penelitian ini 
meliputi sistem pengajaran Tahfidz Al-Qur’an dan materi yang diajarkan dengan 
sumber data diambil dari wawancara para ustadz, dan data dalam  penelitian ini 
diambil dari dokumentasi kegiatan belajar mengajar di pondok Pesantren Tahfidz 
Wa Ta’limil Qur’an Masjid Agung Surakarta. 
Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode diskriptif 
kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 
orang secara individual maupun kelompok (Syaodih, 2005: 60). 
Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem pengajaran Tahfidz Al-Qur’an 
Pondok Pesantren Tahfidz Wa Ta’limil Qur’an Masjid Agung Surakarta ini dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengajaran tahfidz Al-Qur’an meliputi: 1) 
Kurikulum dan materi pengajaran Tahfidz Al-Qur’an yaitu tahsinul qiro’ah, 
hafalan juz ‘amma, bin-nadzor 30 juz (dengan melihat), bil-ghoib 30 juz (dengan 
hafalan). Adapun materinya yaitu tahsinul Qiro’ah an Tahfidz. 2) Pengajar 
(Ustadz). Kriteria ustadz atau guru Tahfidz adalah harus sudah hafal 30 juz, fasih 
dan menguasai ilmu tajwid. 3) Penghafal (hafidz). Untuk dapat menghafal dengan 
baik seseorang hendaknya mempunyai niat yang iklas, kemauan yang kuat, 
disiplin dan dan istiqomah menambah hafalan, talaqqi kepada seorang guru, 
berahlak terpuji. 4) Metode. Metode yang digunakan adalah dengan cara sorogan 
baik untuk tambahan (hafalan baru) maupun untuk deresan (hafalan lama). 5) 
Faktor penghambat pendukung pelaksanaan Tahfidz. Kendala yang dihadapi 
diantaranya yaitu adanya acara masjid yang bersamaan dengan dengan waktu 
pelaksanaan tahfidz, sering adanya ijin dari para pengajar, sehingga banyak santri 
yang tidak mengaji, banyak santri yang mengantuk saat mengaji dikarenakan 
kelelahan setelah seharian beraktivitas di sekolah masing-masing, banyak santri 
yang tidak dapat menyelesaikan tahapan yang ditetapkan. 6) Evaluasi. 
Diadakannya sema’an rutin baik bagi santri maupun bagi para ustadz.  
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang sepenuhnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 
di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
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Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan 
kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-
benar beserta orang-orang yang berbuat baik. 
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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan kasih serta 
hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Sistem Pengajaran Tahfidz Al-
Qur’an Pondok Pesantren Tahfidz Wa Ta’limil Qur’an Masjid Agung Surakarta” 
dapat penulis selesaikan dengan baik.  
Para penghafal Al-Qur’an adalah orang-orang yang telah dipilih oleh 
Allah disepanjang sejarah kehidupan manusia untuk menjaga kemurnian Al-
Qur’an dari usaha-usaha pemalsuan. Akan tetapi usaha menghafalakan Al-Qur’an 
bukanlah suatu hal yang mudah, selain membutuhkan niat yang lurus dan iklas, 
konsentrasi penuh, serta keistiqomahan dalam menjalani proses menghafal. 
Kondisi santri yang berbeda sangat berpengaruh dalam proses menyelesaikan 
hafalan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang sistem pengajaran tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren 
Tahfidz Wa Ta’limil Qur’an Masjid Agung Surakarta.  
Maka skripsi dengan judul diatas mengungkapkan tentang apa saja yang 
melatar belakangi atau yang memotivasi santri untuk menghafal Al-Qur’an di 
Pondok Pesantren Tahfidz Wa Ta’limil Qur’an Masjid Agung Surakarta.  
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